List of media outlets announcing the 1970 winner by Unknown
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2 1 April , 19 J O Announ c eme nt of t he Winne r 
Da i l y Tcl e ~raph - 22 Apr il , 19 70 
l 'he Guardi a n - 22 Ap r .i. L, 1 )70 
The Gua r d i a n - ?2 Ap r il , 1 J7U 
'l' h Cu·, r d ian (1, i s c e ll a n y ) - 2 2 1\ p r i .L, 1')'70 
rr h e UuJ r dl u n Jo u rnal - 2 2 1 p r i.l , 1 ) 70 
Ti me s Diar y - 2 2 April , 19 70 
Da ily txpr ess - 22 April, 1 70 
Th e ~ e n i n g J t a nda r d - 22 Apr i l, 19 JO 
The Ev e ning rews - 22 April , 1970 
Li v e rpoo l Daily l-os t - 22 AJJril , 1'3'/ 0 
Th e Yo r k s h i r e ~o s t - 2 2 Apr i l , 1Y7U 
11fos t ern hail - 22 April , 19 70 
Mo rni n g ::> t a r - 22 Apr i l , 19 70 
Th e ' c o t sman - 2 2 April , 19 70 
Times Li t e r a ry Su p pl ement - 23 Apr i l , 19 70 
Ti me s Li t e r a r y Su pplement - 23 Apr i l, 1970 
Manche s t er 0v ening J~e ws - 23 April , 1c 70 
Hamps t ead & HighgaL e Exvr e s s - 2 4 April , 1 70 
J ewish Chr oni c l e - 24 Apr i l , 1 ) 70 
J wish Chro ni c le - 24 Apr i l , 19 70 
Finunci u l Ti me n - 2 ~ Apri l , 19 70 
Spectator - 25 , pri l , 1~70 
Bo oksel ler - 25 Apr i l , 19 70 
Smiths ' Tr ade News - 26 April , 1 70 
~v eni n g v t a n dard - 28 April , 19 70 
Boo ksell e r - 2 May , 1 70 
Bo oks a n d Bookme n - May 19 70 
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TELEVI J I ON ~ ~ALJIO 
Lat e Nieht Line - Up - 2 1 Arri l , 19 70 
Ne ws Flash _ - 7 a . m. and 8 a . m. 22 April , 19 70 
Women ' s Hour - 22 May , 1970 
R. ~. - 22 April , 1970 
No w Read On - 22 Apr i l , 1~70 
BBC Ex t e rna l Service s - Boo k cas e 
COI Ov erseas Bro a dcasts 
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